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????????????? [2], [3]. ????????, ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
???????? (?RMA) ???? ???????????? ARCH/GARCH ??????, ?? ???????? ??????????????
?????????? ?????????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ???????? ???????. ????????,
??????? µ ??????????? ???? ty ???????????????? J? ?????????? ???????? J??? ,,, 21 ? .  ?
????????????? ???????????????????????????
ts
? , ??? ts  – ????????????????????????????-
??????? ??????????, ???????? ?????????? ???????? J,,2,1 ? . ???????????????? ???????
??????????????????????? ty , ?????????????????????????????? ts , ???????????????????
??? ),( 1?ttt Ysyf , ??? }.,,,{ 3211 ????? ? tttt yyyY ????????????, ??? ts  – ????????????????????
?? ?????????????????????????????? )( 1??? ttjt YjsPp , ??? Jj ,,1?? , ??????????????
???????????????????????????????????? )( 1?tt Yyf ???????????????????????????????????
???????????????????? ts ? ??? ??????????? ??????????????????????? ),( 1??? tttjt Yjsyfp .
????????????? ????????????? ?????????? ????????????? )( 1?tt Yyf ? ????????????? ???? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???. ??????????????????????????????????????????? jtp ?????????????????? ts , ?????
????????????, ??? ts ? ???????? ????? ???????? ???????? ???????:
)(),,,( 1121 isjsPYksisjsP tttttt ?????? ???? ?  (???????? ?????? ???????????? ???? ????-
??????? ???????????). ?? ????? ??????????????? ?????? ??????????? ????????? jtp , ???
???? Jj ,,1?? , ? Tt ,,1?? , ??? T – ?????????????.
????? ?? ??????????????????? ???????? ?? ?????????????? ??????? ????? ????????
????????? ??????????? ??? ??????? ????????????? ?????????????, ????????? ?? ????????? ?
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??????????????, ???????????? ??????????? ??????????? ?????? ???????? ??????????
????????????????????????. ???????????????????????????????????????, ?????????????-
???? ????????????? ??????????? ???????????? )( 1 isjsP tt ?? ? ? ??????????? ??????? ????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
??????, ???????????????????????????????????????????????????? (??????????????????-
?????????????), ???????????????????????????, ??????????????????????????, ?????????
?????????? ???, ???????? ??????? ????????? ?????? ?????? ????????????, ?????? ???????
???????????????? ??????????? ???????????. ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ?????????????????????? ?????????. ??????? ??????? ??????????? ????? ??????????
????????????? ????????????? ?????? ?????????? ?????? ?? ???????? ?????? ?????????? ?????-
??????. ???????? ???????, ??? ??????????????? ??????? ????????? ???? ???? ??????????
???????????, ?????? ???? ???? ??????? ?????????????????. ?????????????, ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????, ??????????, ?????????????????
?????????????????????????????, ?????????????, ????????????????????????????. ?????
?????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
??????????????.  ??????????,  ???????,  ????????????????????????????,  ????????????????-
???????????????????????????????????????.
?????  ??????????
?????????????????????????????????, ????????????????????? [1]. ????????????????-
???????????????, ?????????????????????? ?? ??????? ??????. ??????????????? AR ??????
????:
? ?? ? tst vyL t ?????? ,        (1)
??? ? ? ? ? ???? ai iiLL 11 ?? tv  – ???????????????????????????????????????? 2? , ts? – ????-
?????????????????? ????????, ts –  ?????????????????? ??????? ? J ? ?????????????????-
?????. ???????????????????????????? 01 ?? .
































jt        (3)
???????, ???? ??? ??????????????, ?????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????? ty , ?????????????????????????????????????????????????
?????? ts ? ?????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ??? ??????????? ????????????
????????
ts
? . ??????? ts ?????????????????????????????? ?????? 1-????????????????????-






??????????????? ???????? ts , ?????????????, ??????????? (2) ? (3) ??? ??????????.
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ln ,        (4)
??? jtv  – ??????????? (1), ???????????, ??? jst ? ?? ? ?jtjt vf  – ??????????????????????????














?        (5)
????????????????????????????????????? AR ????????????, ?????????? 1?J ???????????
????????????????????? J?? ,,2 ? , ??????? (J – 1) ??????????????????? jij ba , .
???????????????????????????????????????????? (4) ???????, ????????????????-
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??? 1,,2,1 ?? tk ? .











1. ??????? = ( 1? , 1? , 2? , a , b ), ??? 22 bbaa ?? , ?? ? ?Kii ,1, ??????  – ????????
????????????????????;
2. ???????? 0,0,0,0 20100 ????? vvt ;
3. t  = t  + 1;
4. ????????? jtp , jtv ??????????? (2), (3), (6) – (8);
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5. ???? t < T????????????????? 3, ???????????? 6;
6. ??????????????????????????????????????????????????????????? (4), (5);
7. ???? i < K, ??????????? i = i + 1 ?????????????? ??? (1), ???????????? (8);
8. ???????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????
???????????????????? (4).
????????????????????????????????????????????? 1 (?2 = 0,5) ????????? 2 (?2 = 2), ??-
?????????????????????????????????????????? 0,05 ? T = 100.
??????? 1
????????????????????????????? (?2 = 0,5)
????????? ?????? ??????????????????????
1? -0.24 -0.22 (-0.221786, -0.218214)
1? 0.50 0.47 (0.455271, 0.484729)
2? 1.50 1.59 (1.573128, 1.606872)
a 0.32 0.29 (0.287482, 0.292518)
b -0.10 -0.10 (-0.101604, -0.098557)
??????? 2
????????????????????????????? (?2 = 2)
????????? ?????? ??????????????????????
1? -0.24 -0.25 (-0.255357, 0.244643)
1? 0.50 0.61 (0.582034, 0.637966)
2? 1.50 1.35 (1.315882, 1.384118)
a 0.32 0.34 (0.332447, 0.347553)
b -0.10 -0.11 (-0.114813, 0.105187)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????????????????????????????????? ?????????? ?? ????????????????????
???????.
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